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（訳者注）
　
本稿は、全五章からなるＥ・パノフスキーの表題論文の本文および原注の翻訳に
訳注を付したものである。本文は全訳したが、原注は出典を明示した部分と重要箇所を選抜して訳出した。本論文に関する「解説」は別稿に発表予定である。
（図版１）　「エロスとアンテロス」、ナポリ国立博物館
の古代浮彫
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（図版 2）　アンニバーレ・カラッチ「エロスとアン
テロス」、ローマ、ファルネーゼ画廊
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（図版 3）　アンドレア・アルチアーティに拠る
「エロスとアンテロス」、『エンブレマ
タ』、パリ、1583 年
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（図版 4）　グイド・レーニ「エロスとアンテロス」、ピサ、市立美術
館
（図版 5）　グイド・レーニ　ピサの絵のためのスケッチ、プリンスト
ン、マーサー・コレクション
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（図版 6）   ボッティチェリ派「貞潔の勝利」、トゥーリン、
美術館（部分）
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（図版 8）   W・W・ライランド、ア
ンゲリーカ・カウフマンに
拠る「束縛されたクピド」
（図版 7）   ジロラモ・ディ・ベンヴェ
ヌ ー ト「 貞 潔 の 寓 意 」、
ニュー・ヘイヴン、ジャー
ヴィス・コレクション
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（図版 9）   レンブラント「ダナエー」、レニングラード（サ
ンクト・ペテルブルク）、エルミタージュ美術館、
1636 年
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（図版11）  ユピテルがダナエーの青銅の塔
への入場を求める、パリ、国立
図書館、1495 年
（図版12）  ダナエーの許のユピテル、パ
リ、国立図書館、1495 年
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（図版13）  「貞淑」Pudicitia の寓意としてのダ
ナエー、ローマ、ヴァティカン図
書館、パラティナ・ラティナ写本
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（図版14）  ヤン・ホサールト「ダナエー」、
ミュンヘン、アルテピナコテーク、
1527 年
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（図版15）  処女マリアの前形象としての
ダナエー、15 世紀の板絵部
分、シュライスハイム、絵画
館
（図版16）  ヨハン・アイセンフートの
レーゲンスブルク印刷所の木
版、1471 年
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（図版18）  ティツィアーノ、「ダナエー」、ナポリ、国立博物館、1545 年
頃
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（図版19）  ティツィアーノ「ダナエー」、マドリッド、プラ
ド美術館、1554 年
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（図版20）  ティツィアーノ「眠るヴィーナス」、マドリッド、プラド
美術館
(26) 115
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（図版21）  ブルーマールトに拠るＪ・マ
タン「ダナエー」、銅版画Ｂ
七七、1610 年
（図版22）  Ｈ・ホルツィーユス「ダナ
エー」、パリ、ルーヴル美術
館、シュリヒティング・コレ
クション、1603 年
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（図版23）  アンニバーレ・カラッチ「ダナエー」、ロンドン、
ブリッジウォーター・ハウス、エール・オブ・エ
ルズミア著作権
（図版24）  グイド・レーニ「ヴィーナス」、ドレスデン、絵
画館
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（図版25）  ヒエロニムス・ヴィーリックス「ダナエー」、銅版画、アル
ヴィン、1425 年
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（図版26）  カルロ・チニャーニ「ヨセフとポ
ティファルの妻」、コペンハーゲ
ン、スタテン絵画コレクション
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（図版27）  レンブラント工房「ポティファルの妻がヨセフを訴える」、元オ
ルデンブルク、大公博物館
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